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SUMMARY
We report a case of hyperammonemia associated 
with 5-FU administration during FOLFIRI?
bevacizumab treatment for recurrent colon cancer. 
Exacerbating factors and the mechanism of 
hyperammonemia associated with 5-FU administration 
have been described, but prediction remains 
difficult. 5-FU must be administered carefully for 
constipation and dehydration, and the possibility of 
hyperammonemia should be considered if impairment 
of consciousness is suspected.
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